




































































































③消防煙道（西日本 DMA T 研修） ⑤８H R 地下訓練施設( 東京 DMA T 研修 )④煙道 (JDR）







⑥８H R 瓦礫施設( 東京 DMA T 研修 )
W
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⑦KP P 仮設瓦礫施設( 医療連携訓練 ) ⑧公式施設認定基準（In Pipe Rescue）
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図２　閉鎖的空間に関する既往寸法の収集・整理および各寸法の CSM活動上の意味の考察
写真１　究極の医療現場
医師は患者の手にしかアクセスできない。
写真２　異種機関の共同利用施設として
